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Editorial
É com satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica o terceiro 
dossiê temático especial publicado pela Educar em Revista neste ano de 2017. 
Com o título “Inclusão e acessibilidade: desafios da educação superior”, disponi-
bilizamos 12 artigos reunidos sob a organização das professoras doutoras Sueli 
Fernandes (Universidade Federal do Paraná), Sandra Eli Sartoreto de Oliveira 
Martins e Lúcia Pereira Leite (ambas da Universidade Estadual Paulista). Com 
competência reconhecida nas suas respectivas áreas de produção, os autores 
representam diferentes instituições no Brasil e uma instituição do Uruguai, os 
quais contribuem de forma significativa para o padrão de qualificação de nossa 
revista. 
No que se refere à sua publicação, apesar da proposta deste dossiê temático 
vir a se consolidar há pouco mais de um ano, da apresentação aos editores ao 
Conselho Editorial deste periódico, destaca-se pela importância, atualização e 
necessidade do seu debate no meio acadêmico. Cria-se grande expectativa no 
que diz respeito ao seu impacto e alcance, visando fomentar o debate a respeito 
destas propostas, algumas teóricas e outras concretas, para políticas de inclusão 
e acessibilidade no âmbito do ensino superior. Nesse sentido, parabenizamos 
as pesquisadoras responsáveis pela organização deste dossiê, assim como 
seus respetivos autores, com a certeza de que consolidamos, mais uma vez, 
no formato desta nova edição, uma significativa contribuição para o debate da 
temática no Brasil.
Com a mudança prevista da periodicidade da Educar em Revista para o 
próximo ano, de trimestral para bimensal, não teremos outras edições em for-
mato especial, mas apenas no fluxo regular – previstos nos parâmetros desta 
gestão –, salvo casos excepcionais. Dessa maneira, não poderíamos finalizar 
o ano de 2017, neste formato específico, de melhor forma. Desejamos a todos 
uma excelente leitura e contamos com seu apoio para a divulgação dos artigos 
que compõem esta edição.  
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Saudações cordiais. Cordial greetings. 
Saludos cordiales. Avec nos meilleures salutations.
Curitiba, novembro de 2017.
Cláudio de Sá Machado Jr. 
Editor Chefe 
 
Ângelo Ricardo de Souza 
Editor Adjunto
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